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 音響的特徴量と顔特徴量の両方を用いた 496 次元の特
徴量に対して特徴量選択を行った結果，MFCC，ZCR，顔
の移動距離といった 11 次元が特徴量として選択された． 



































分析区間 Accuracy Precision Recall F-measure 
Ⅰ 0.694 0.706 0.667 0.686 
Ⅱ 0.796 0.767 0.852 0.807 
Ⅲ 0.852 0.852 0.852 0.852 
Ⅳ 0.685 0.685 0.685 0.685 
Ⅴ 0.676 0.679 0.667 0.673 
Ⅵ 0.787 0.782 0.796 0.789 
 表 2：特徴量毎の識別結果 
特徴量 Accuracy Precision Recall F-measure 
音響 0.750 0.787 0.685 0.733 
顔 0.731 0.778 0.648 0.707 
音響＋顔 0.852 0.852 0.852 0.852 
 
